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 “Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 
kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”. 
(Kahlil Gibran) 
 
 "Pendidikan adalah senjata paling mematikan, karena dengan itu 
Anda dapat mengubah dunia"  
(Nelson Mandela) 
 
 “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah”. 
(Thomas Alva Edison) 
 
 “Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik mas depan” 
(Mario Teguh) 
 
 “Perjuangan-perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan oleh orang 
yang lebih kuat atau yang lebih cepat. Namun, cepat atau lambat, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
motivasi kerja, pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer dengan metode 
survey kuisioner pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Solo Gladag. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode covinience 
sampling berdasarkan kemudahan. Jumlah kuisioner yang terkumpul sebanyak 52. 
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, Uji F, Uji t (t-
test), dan Uji Koefisien determinasi (R2), Uji asumsi klasik juga digunakan dalam 
penelitian ini, antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas. Data diolah dengan bantuan software SPSS 16.0 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, motivasi kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,002 < 
0,05. Kedua pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Ketiga komitmen 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan 
nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
 
Kata kunci: Motivasi Kerja, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan 
Kinerja Karyawan 
